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Проведенные усталостные испытания показали, что применение 
предварительного и сопутствующего подогрева при наплавке 
крановых колѐс  обеспечивает прочностные характеристики 
наплавленного металла не ниже основного металла. 
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Згідно вимогам ДБН А.3.1-5-2009 «Організація будівельного 
виробництва» до початку будівництва повинно бути виконані заходи 
по підготовки будівельного виробництва, для того щоб забезпечити 
виконання робіт основного періоду будівництва в задані строки 
відповідно до контракту. 
Введення в дію національних стандартів України: ДСТУ Б А.3.1-
22:2013, ДСТУ – Н Б В1.2-16:2013 та появи інших нормативних 
документів впливе на функціонування всього будівельного комплексу. 
Важливим з питань підготовки ДБН А.3.1-5-2009 є «управління 
будівельним виробництвом включає формування планів робіт та 
забезпечення їх матеріально-технічними і фінансовими ресурсами на 
базі календарного планування робіт, доведення завдань до виконавців, 
здійснення в разі потреби їх вчасного коригування». 
До ефективних рішень відноситься поєднання національних 
стандартів та «проектного менеджменту» або «управління проектами» 
з автоматизацією процесів планування та управління як на стадії ПОБ 
так і на ППР. 
Розроблено інформаційна сумісність завдань управління 
проектом із застосуванням програми управління проектами - MS 
Project з проектно-кошторисною документацією (ПКД) програмним 
комплексом «Будівельні Технології - Кошторис» компанією «Computer 
Logic Group». Та навпаки якщо є ПКД формується календарний план 
будівництва. 
Сформовані завдання проекту являються більш зрозумілими і 
прозорими. Крім структури, завданням проекту автоматично 
призначаються трудові та матеріальні ресурси, зі своєю 
трудомісткістю і вартістю, які необхідні для побудови лінійного 
графіка будівництва у вигляді діаграми Ганта. Підсумком роботи є 
збалансований календарний план будівництва, сітковий графік 
будівництва та звіти по проекту у вигляді графіків і таблиць. 
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Позитивним являється для будівельної компанії : отримання 
цілісної картини витрат і необхідних обсягів інвестицій по проекту, 
розподілених у часі; більш ефективний розподіл завдань і управління 
ресурсами; поліпшення координації між учасниками будівництва; 
зниження проектних ризиків; скорочення строків будівництва; 
підвищення продуктивності роботи в цілому. 
Особливого значення для усіх учасників будівельного комплексу 
є впровадження положень з організаційної підготовки будівельного 
виробництва та виникаючих проблем з в ринкових умовах повинно 
проводитися комплексно з об'єднанням зусиль. 
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Современные жилые здания массовой застройки 60-70–х годов 
рационального стиля характеризуются не только устаревшими 
санитарными нормами условий проживания, но и низкими 
показателями энергосбережения и крайне невыразительным внешним 
видом.  
Один из вариантов реконструкции таких зданий, призванных 
решить назревшие проблемы, заключается в создании архитектурно 
оформленных теплосберегающих оболочек. 
Анализ эксплуатационных свойств теплоизолирующих 
материалов показал, что наиболее эффективными являются 
многослойные оболочки, обладающие высокими энергосберегающими 
характеристиками, а также достаточной стойкостью к внешним 
атмосферным воздействиям и механическим нагрузкам.  
Среди составляющих многослойной оболочки следует выделять 
три обязательных слоя:  
- энергосберегающий слой (теплоизолятор), обладающий низкой 
теплопроводностью,  
- прочный слой, обеспечивающую механическую прочность 
конструкции,  
- защитную оболочку, предохраняющую первые два слоя от 
негативного воздействия атмосферных факторов.  
Исходя из условий доступности (дешевизны), легкости в 
обработке и монтаже, в качестве материала теплоизолятора выбран 
пенополистирол (ППС) низкой плотности (25 кг/м3) отечественного 
производства (коэффициент теплопроводности 18 Вт/град.м). В 
